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1 Les prospections aériennes réalisées cette année ont permis de mettre en évidence de
nombreux sites attribuables pour la plupart aux périodes protohistorique – nombreux
enclos  funéraires  (Germigney,  Souvans,  Villette-les-Dole...) –  et  romaine  –  voies  et
établissements  en  relation  avec  des  sites  connus  (Molay,  Saint-Aubin,  Tavaux...).
Cependant,  un  certain  nombre  de  repérages  ne  peut  être  daté,  comme  les  enclos
quadrangulaires  à  Mont-sous-Vaudrey  et  Champagney,  les  fossés  semblables  aux
structures  type  Passy  de  Choisey  et  certaines  structures  en  élévation  à  Rainans
(inventeur : R. Labeaune).
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